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En el año que cierra este número se ha renovado la Dirección y el Consejo de 
Redacción de la Revista Complutense de Educación y se ha puesto un especial empeño 
en cubrir los requisitos básicos de calidad de las revistas científicas, siguiendo la estela 
del equipo anterior. 
Se ha incrementado el número de integrantes del Consejo de Redacción, pasando de 5 
a 7, y se ha procurado continuar con la apertura editorial iniciada anteriormente. En 
esta nueva etapa, se ha puesto un especial interés en tratar de acortar el tiempo 
transcurrido entre la recepción de un manuscrito y la comunicación a los autores, del 
resultado de la evaluación, pudiendo afirmar que en los últimos meses este tiempo se 
ha reducido a 60 días de media (con una desviación de 15-20 días).  
En los trabajos aceptados en 2012 se aprecia una mayor diversificación en cuanto a los 
autores, tanto en lo referente a origen geográfico, como en la temática, debida en parte 
a los índices de calidad que ha alcanzado la revista, al estar indexada en Bases de 
Datos de referencia. 
En este año 2012 se han recibido un total de 48 trabajos, 33 de los cuales han sido 
aceptados para su publicación, lo que constituye el 69%. La tasa de rechazo de este año 
se sitúa por tanto en el 31%. El en volumen de 2012 se ha publicado un total de 521 
páginas. 
Todos los trabajos han sido evaluados por regla general, por dos evaluadores siguiendo 
el procedimiento de “doble ciego”. Según este criterio se ha evaluado el 85% de los 
trabajos (40). En el 10% de los casos (5 trabajos) hubo empate entre los evaluadores, y 
hubo que enviar el trabajo a un tercer evaluador, y solo en el 5% de los casos (3 
artículos), fueron evaluados por un solo experto, al ser temáticas muy específicas. 
Para los números que componen el volumen de 2012 se han seleccionado un total de 
24 artículos. De estos, 15 proceden de Universidades Españolas y los 9 restantes de 
Universidades Extrajeras. De entre los artículos de autores españoles, encontramos 4 
de la Universidad Complutense, 2 de la Universidad de Valencia y el resto de las 
universidades de León, Salamanca, País Vasco, Almería, Córdoba, La Rioja, 
Politécnica de Madrid, Huelva y Vigo. 
Los trabajos extranjeros pertenecen a las universidades de Nova Southeastern 
University (Miami) (5), Universidad Autónoma de Nayarit (México) (1), Universidad 
Autónoma de baja California (México) (1), y Universidad Santo Tomás de Colombia 
(1). Un trabajo más de autoría conjunta entre la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
En el volumen 23 de la Revista Complutense de Educación se han publicado dos 
artículos en inglés, siguiendo así con el proceso de la internacionalización y apertura 
hacia el exterior. El 58,3% de los trabajos publicados (14 artículos) comunican 
resultados de investigación.   
